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In the era of digital economy, the issue of licensing management for data flow and migration needs to be 
analyzed from a new perspective. This paper systematically illustrates this problem from simple definition 
to practical application with the thinking mode and framework of [DATA]. At the same time, this paper 
also deepens the basic concepts of data flow, data migration and licensing, and analyzes the basic types of 
each concept. From the perspectives of national data strategy, enterprise data tactics and domestic classic 
cases, we track frontier hot events and aim to provide effective solutions.


























此之后，2018 年 5 月 15 日起欧盟开始实行的《一般




10 月 4 日，欧盟已正式通过《非个人数据自由流动






























1 定义 (Deﬁnition) 
1.1 数据流动
















Fig.1 The basic framework for the analysis of license management issues for data ﬂow and transfer
1.2 数据转移























2 分析 (Analysis) 
2.1 数据流动的类型
数据流动的成因比较复杂，可以分为三个层面，













































(1) 固定费用 (Flat Fee)；即定期支付报酬以获得
许可授权，例如数据库阅读资源的订购。


































2016 年 4 月，欧盟通过了《通用数据保护条
例》 (General Data Protection Regulation，GDPR)，这






































Table 2 Stakeholder appeals for data ﬂows
要求








一般公共部门 √ √ √ √ √ √ √ √
征税和社会安全 √ √ √ √ √ √ √
医疗卫生和法律服务 √ √ √ √ √ √
媒体和娱乐 √ √ √ √ √ √ √
金融服务 √ √ √ √ √ √ √







然选择。2015 年 10 月，存在了十五年之久的欧盟和
美国的数据“安全港”协议被欧盟高等法院宣判无
效[4]。欧盟于 2016 年 4 月通过《通用数据保护条例》 






























3.2.1 Facebook 数据门事件 (2013 年–2018 年)
席卷全球的 Facebook 信息泄露事件引发了各界
关注，扎克伯格不久前就此事发表声明并承认：超
过 5000 万的 Facebook 用户数据未经本人许可，被英

















模型》 (Data Security Maturity Model, DSMM) 标准
推动《大数据安全与隐私保护过程》提案，为 ISO/












3.3.1 现代快报诉今日头条侵权案胜诉 (2018 年 10 
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